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1 UVOD IN NAMEN RAZISKAVE 
Navadna smreka (Picea abies L.) je zelo prilagodljiva vrsta s široko ekološko amplitudo, 
kar je eden od razlogov, da je v preteklosti doživela največje povečanje areala in gojenje 
zunaj njenih naravnih rastišč. Prava smrekova rastišča predstavljajo le 1,4 % vseh gozdnih 
rastišč, razširjena pa so le v Alpah in Dinaridih. Zaradi hitre in ravne rasti ter kakovostnega 
lesa je omogočala največji vrednostni prirastek na enoto površine, zaradi česar je postala 
gospodarsko najpomembnejša vrsta pri nas. Dovolj zgovoren je podatek, da je včasih njen 
naravni delež znašal 8 %. Po podatkih iz leta 2001 pa je smreka z 32 % lesne zaloge, 
skupaj z bukvijo, naša najpogostejša drevesna vrsta, ki je z večjim ali manjšim deležem 
prisotna v 83 % naših gozdov (Brus, 2011). Če se v nižinskih legah kaže trend upadanja 
deleža vrste, pa bo v višjih legah prisotnost smreke še naprej pomembna. Zaradi tega je 
potrebno značilnosti rasti smreke in produktivnost njenih sestojev še raziskovati. 
Ker med drugim obstajajo neproučeni smrekovi sestoji bukovih rastišč z belkasto bekico 
(Luzulo-Fagetum) na višjih legah Pohorja, bomo z diplomsko nalogo to vrzel v poznavanju 
zapolnili s sledečimi raziskavami: 
- analiza višinskega priraščanja smreke, 
- analiza debelinskega priraščanja smreke, 
- analiza volumenskega priraščanja smreke, 
- ugotovitev produkcijske sposobnosti smrekovih sestojev s pomočjo rastiščnega 
indeksa. 
 
V okviru naloge bomo preizkusili naslednji dve hipotezi: 
1. Smreka na tem  rastišču dosega podobne rastiščne indekse kot smrekovi sestoji na 
drugih rastiščih podobne nadmorske višine. 
2. Smrekovi sestoji z večjo primesjo bukve imajo višje rastiščne indekse kot čisti 
smrekovi sestoji. 
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2 OPIS OBMOČJA RAZISKAVE 
Pahernikovi gozdovi spadajo v Gozdnogospodarsko območje Slovenj Gradec, ki zavzema 
59.577 ha gozdnih površin (Gozdnogospodarski načrt ..., 2012) ter Gozdnogospodarsko 
enoto Radlje – Desni breg (slika 1), ki zavzema 8.373 ha gozdov (Gozdnogospodarski 
načrt ..., 2014). Pahernikovi gozdovi obsegajo 552 hektarjev gozdov, ki poraščajo severna 
pobočja Pohorja med Vuhredom in vrhom Velika Kopa. Prevladujejo rastišča mešanih 
gozdov jelke, smreke in bukve, ki jih odlikuje naravna obnova, malopovršinsko - mozaična 
struktura sestojev, nadpovprečno visoka lesna zaloga (420 m
3
/ha), visoka kakovost 
sortimentov in odlična odprtost z gozdnimi prometnicami (Povzeto po spletni strani 
Pahernikove ustanove, 19. avg. 2017).  
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2.1 OPIS GOZDNIH ZDRUŽB 
Raziskovalne ploskve se nahajajo na območju kisloljubnega gorskega - zgornjegorskega 
bukovja z belkasto bekico (Luzulo – Fagetum). Tipično se pojavlja na zgornjih delih 
pobočij v altimontanskem in montanskem višinskem pasu (900 – 1400 m nm.v.). Združbo 
pogojuje zmerno kisla do kisla silikatna podlaga, prevladujoči tip tal so srednje globoka do 
globoka distrična rjava tla, ponekod tudi skeletna (Dakskobler in Rozman, 2011). Značilno 
je tudi močnejše nihanje vodnega režima v tleh. Prav mikroreliefno prepletanje z jelovji 
onemogoča razvoj večjepovršinskih kompleksov. Pojavlja se tako na ugodnejših reliefih 
kot tudi na strmih pobočjih. V rastlinski kombinaciji prevladujejo zmerno acidofilne 
rastline širokega ekološkega spektra (Gozdnogospodarski načrt ..., 2014). Značilne vrste po 
plasteh vertikalne stratifikacije so sledeče (Dakskobler in Rozman, 2011): 
Drevesna plast: bukev, smreka, macesen, gorski javor, jelka. 
Grmovna plast: številne vrste rodu Rubus. 
Zeliščna plast: mešanica visokogorskih, zmerno acidofilnih, acidofilnih in mezofilnih vrst.  
Rastiščno gojitveni tip: skupinsko postopen mešan gozd prevladujočih iglavcev (smreka, 
bor, macesen, jelka, duglazija) in listavcev (bukev, graden, javor, lipa, beli gaber) v 
razmerju približno 7:3. Smreka je v teh ekoloških razmerah zelo občutljiva na stresne 
situacije kot so suša, emisije, lubadar. Produkcijska sposobnost in pričakovana kvaliteta 
lesa sta povprečna. Naravna obnova smreke, jelke, bukve pod zmernim zastorom poteka v 
glavnem zadovoljivo (Gozdnogospodarski načrt ..., 2014). 
Na območju raziskovalnih ploskev pa se pojavljata tudi dve subasociaciji prej omenjene 
rastlinske združbe (Dakskobler in Rozman, 2014): 
- subasociacija z belkasto bekico (Luzulo-Fagetum abietetosum). V tej subasociaciji 
se nahajajo raziskovalne ploskve 8, 9, 10, 13, 14, 15. Pojavlja se na  nadmorskih 
višinah 750-1250 m in na osojnih legah z višjo zračno vlažnostjo, ki godi jelki. V 
drevesni plasti naravno prevladujejo bukev, jelka in smreka, druge vrste so slabo 
zastopane, še največ je gorskega javorja. Grmovna plast je slabo razvita, prisotne so 
vrste drevesne plasti ter jerebika. V zeliščni plasti so najpogostejše Prenanthes 
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purpurea, Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Calamogrostis arundinacea in 
Festuca altissima.  
- subasociacija luzuletosum sylvaticae. V tej subasociaciji se nahajajo raziskovalne 
ploskve 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 11, 12. Ta sintakson se nahaja na nadmorski višini 1200 - 
1450 m. V drevesni plasti je bukvi pogosto enakovredna smreka. Jerebika se 
pojavlja v spodnji drevesni in grmovni plasti. Pogoste vrste zeliščne plasti so 
Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Gentiana asclepiadea in 
Polygonatum verticillatum. 
 
Slika 2: Lokacije raziskovalnih ploskev po fitocenoloških združbah (Dakskobler  in Rozman, 2014) 
Vseh 15 ploskev leži v gozdnogospodarski enoti Radlje - desni breg (preglednica 1). Tip 
kamnine smo povzeli po gozdnogospodarskem načrtu za GGE Radlje – desni breg 
(Gozdnogospodarski načrt …, 2014). Vse ploskve se nahajajo na severozahodni legi in vse 
uvrščamo v združbo bukovje z belkasto bekico (Dakskobler in Rozman, 2014) oziroma s 
polnim latinskim poimenovanjem Luzulo-Fagetum Meusel 1937 var. geogr. Cardamine 
trifolia (Kutnar in sod., 2012). Kot glavni tip tal so razvita distrična rjava tla. Vse ploskve 
so bile velikosti 30 × 30 m (horizontalna površina 0,09 ha).   
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Ploskve smo uvrstili v tri stratume glede na delež smreke v temeljnici sestoja (glej poglavje 
4.1). Stratum a predstavlja pet ploskev z deležem smreke med 50 in 70 %, stratum b 
ploskve z deležem smreke od 70 do 90 % ter stratum c ploskve z deležem nad 90 %.  
 
Preglednica 1: Osnovni podatki o ploskvah 
 
ploskev Stratum Naklon (°) Skalovitost (%) Nad. viš. (m) Odsek Kamnina 
1 a 21 5 1281 10 295 daciti 
2 b 21 0 1273 10 295 daciti 
3 c 23 1 1266 10 295 daciti 
4 a 25 1 1259 10 295 daciti 
5 b 26 0 1242 10 295 daciti 
6 a 22 1 1235 10 295 daciti 
7 b 29 1 1233 10 295 daciti 
8 b 25 1 1220 10 295 daciti 
9 b 31 10 1212 10 295 daciti 
10 a 22 1 1231 10 295 daciti 
11 c 23 2 1257 10 295 daciti 
12 a 21 5 1280 10 295 daciti 
13 c 20 0 1159 10 227B tonaliti 
14 c 26 5 1162 10 227B tonaliti 
15 c 21 1 1178 10 227B tonaliti 
 
3 METODE DELA 
3.1 ZNAČILNOSTI RAZISKOVALNIH PLOSKEV 
Na območju Pahernikovih gozdov smo izbrali 15 ploskev površine 9 arov (velikost ploskev 
je znašala 30 m × 30 m) z različno zastopanostjo drevesnih vrst. Pri zasnovi naloge smo 
želeli zajeti 5 ploskev, na katerih smreka tvori praktično čiste sestoje, 5 ploskev z zmerno 
primesjo bukve in 5 ploskev z večjo primesjo bukve. V ostalih kazalcih (rastiščne razmere, 
sestojni tip) smo želeli imeti na vseh ploskvah podobne razmere. Vse ploskve smo locirali 
v debeljake. Za vsako ploskev smo ugotovili prostorske koordinate z GPS ter izmerili 
naklon terena (v stopinjah) in ocenili površinsko skalovitost (v %). Nadmorsko višino 
ploskve smo ugotovili glede na njeno GPS koordinato. 
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3.2 ANALIZA SESTOJA PRED POSEKOM 
Na vsaki ploskvi smo opravili polno premerbo (kot nadmerska smo šteli drevesa s prsnim 
premerom vsaj 10 cm) in izbrali 5 dominantnih smrek, ki smo jih kasneje posekali. Pri 
vseh drevesih smo izmerili prsni premer (s pi-metrom na mm natančno) in ocenili socialni 
razred, velikost krošnje, in obdanost krošnje (Assmann, 1961). Zabeležili smo tudi 
morebitne poškodbe (sušice, poškodbe krošnje, poškodbe debla, rogovilavost,…).  
3.3 POSEK DOMINANTNIH DREVES  
Po podrtju drevesa smo izmerili višino in premer panja ter ocenili morebitno trohnobo 
(lego – ob robu ali v središču prereza ter maksimalen in minimalen premer trohnobe). V 
skladu s krojenjem sekača smo nato zabeležili dolžino sortimentov in pri vsaki dodali 2 cm 
zaradi prerezov in prišteli debelino odrezka. Istočasno s krojenjem smo ocenili tudi 
sortimentno strukturo hlodovine in izmerili razdaljo do prve žive veje. Skupno smo 
posekali in nabrali odrezke 75 dreves (na vsaki ploskvi 5 dominantnih smrek).  
Pri ugotavljanju kakovosti gozdnih lesnih sortimentov smo se oprli na Pravilnik o merjenju 
in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Pravilnik ..., 2011). Po tem pravilniku smo 
analizirali kakovost debel 75 posekanih dreves smreke. Razlikovali smo naslednje 
sortimente: 
− Kakovostni razred A1 – IGLAVCI - Hlodi za resonančni les 
− Kakovostni razred A2 – IGLAVCI - Hlodi za proizvodnjo furnirja 
− Kakovostni razred B – IGLAVCI - Hlodi za proizvodnjo žaganega lesa prve kakovosti 
− Kakovostni razred C – IGLAVCI - Hlodi za proizvodnjo žaganega lesa druge 
kakovosti 
− Kakovostni razred D1 – IGLAVCI - Hlodi za proizvodnjo žaganega lesa tretje 
kakovosti 
− Kakovostni razred D2 – IGLAVCI - Hlodi za proizvodnjo žaganega lesa za embalažo 
− Kakovostni razred D3 – IGLAVCI - Hlodi z izrazito zveriženostjo lesnih vlaken za 
proizvodnjo žaganega lesa za embalažo 
− Les za celulozo in plošče. 
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Pri rastnih analizah smo uporabili funkcijo Chapman-Richarda, ki velja za dobro 
prilagodljivo (Zeide, 1993). 
Produkcijsko sposobnost rastišča pri 100 letih (SI100) smo določili na podlagi znanih višin 
in starosti 5 dominantnih dreves na vsaki ploskvi. Na ta način smo ugotovili rastiščni 
indeks. Na podlagi teh vrednosti smo ugotovili še povprečni starostni volumenski prirastek 
v času kulminacije (MAImaks), pri čemer smo uporabili slovaške donosne tablice za smreko 
– gorske lege (Halaj in sod., 1987) oziroma njihovo, za slovenske razmere prilagojeno, 
verzijo (Kotar in Levanič, 2003).  
3.4 STATISTIČNE ANALIZE 
Pri statistični analizi smo se poslužili metod opisne statistike, t-testov, analize variance, 
analize kovariance, regresijske analize (v primeru Chapman-Richardove funkcije 
nelinearne regresije). Izračune smo izvedli v programih Excel 2016 in IBM SPSS Statistics 
22.   
4. REZULTATI 
4.1 GOSTOTA, TEMELJNICA IN DREVESNA SESTAVA 
Ploskve smo razdelili v tri stratume glede na delež smreke v temeljnici sestoja. Večja 
gostota se pojavlja zlasti na ploskvah z nižjim deležem smreke (več podstojne bukve). 
Bukev ima povečan delež na ploskvah 1, 4, 6 10 in 12, kjer celo rahlo preseže 50 % 
(celotne sestojne temeljnice). Prisotnost jelke je neznatna, nekaj več smo jo zasledili na 15. 
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Preglednica 2: Gostota (N/ha), temeljnica (m
2







/ha) Smreka (%) Jelka (%) Bukev (%) 
1 489 43,19 52,3 0,4 47,3 
2 567 59,69 76,2 0,0 23,8 
3 311 42,92 89,8 0,0 10,2 
4 322 40,87 70,1 0,0 29,9 
5 233 43,33 79,1 0,3 20,5 
6 322 46,52 52,4 0,0 47,6 
7 300 45,85 87,1 0,0 12,9 
8 356 51,72 81,4 0,0 18,6 
9 356 49,38 84,2 0,4 15,4 
10 600 57,51 68,9 0,0 31,1 
11 256 50,77 91,7 0,0 8,3 
12 589 50,11 49,9 0,0 50,1 
13 211 59,24 98,9 0,3 0,7 
14 189 48,61 94,1 0,4 5,5 
15 378 45,45 92,8 7,2 0,0 
 
4.2 ZGRADBA SESTOJEV 
 
Iz preglednice 3 je razvidno, da se z naraščanjem deleža smreke po stratumih povečuje tudi 
povprečni prsni premer. S tem povezana je tudi zastopanost različnih debelinskih razredov 
po stratumih. Stratum a ima največji delež dreves v debelinskih razredih 17,5 cm – 37,5 
cm, stratum b v debelinskih razredih 37,5 cm – 47,5 cm, stratum c pa v debelinskih 
razredih 47,5 cm – 67,5 cm (Slika 3). V splošnem ima smreka precej večje povprečne 
prsne premere kot bukev in jelka (Preglednica 3). 
 
Preglednica 3: Povprečni prsni premeri (cm) po drevesnih vrstah in stratumih 
 
 Povprečni premer (cm) 
Stratum Bukev Jelka Smreka Povprečje 
a 26,9 14,9 46,5 33,3 
b 29,3 13,9 44,9 39,1 
c 26,1 19,5 49,6 43,6 
Skupaj 27,5 18,3 47,0 37,8 
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Slika 3: Delež dreves v debelinskih stopnjah po stratumih (relativne frekvence) 
Iz preglednice 4 so razvidne naslednje ugotovitve: Vsi trije stratumi imajo največji delež 
dreves v 2. socialnem razredu – vladajoča drevesa. V stratumih b in c, kjer je večji delež 
smreke, je več nadvladajočih in vladajočih dreves, v stratumu a pa vladajočih in 
sovladajočih. Zanimivo pa je, da ima stratum c tudi največji delež med podstojnimi 
drevesi, kar lahko pripišemo pomlajevanju sestoja. V vseh stratumih prevladujejo drevesa 
z normalno velikimi in asimetričnimi krošnjami. V stratumu a je povečano število dreves z 
izredno velikimi krošnjami, delež katerih z večanjem deleža smreke v naslednjih stratumih 
tudi znatno upada. Krošnje dreves so po večini enostransko do dvostransko utesnjene s 
krošnjami sosednih dreves, le v stratumu a, zaradi večjega deleža bukve prevladujejo 
drevesa, ki imajo tristranski dotik s krošnjami sosednjih dreves. 




1 2 3 4 5 
a 13,4 37,3 31,1 6,2 12,0 
b 19,0 46,6 18,4 5,5 10,4 
c 22,3 37,2 13,2 4,1 23,1 
Stratum 
Velikost krošnje 
1 2 3 4 5 
a 13,9 8,1 73,7 2,9 1,4 
b 6,7 15,3 73,0 2,5 2,5 
c 0,8 17,4 77,7 2,5 1,7 
Stratum 
Obdanost krošnje 
1 2 3 4 5 
a 8,1 24,9 29,2 31,6 6,2 
b 11,7 29,4 33,1 19,6 6,1 
c 8,3 38,8 34,7 15,7 2,5 
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4.3 VIŠINSKA RAST 
Podatki o regresijskih parametrih za višinsko rast (slika 4) so v prilogi 1. Višinska rast 
smrek do starosti 30 let je po vseh stratumih potekala neovirano, enakomerno in z več ali 
manj isto hitrostjo. Le pozneje se je višinska rast začela upočasnjevati. Bolj v stratumih z 
najvišjim in najnižjim deležem smreke, še posebej v stratumu z najmanj smreke (Slika 4). 
V stratumu b je prav tako najvišji povprečni višinski prirastek, vendar se je rast v zadnjih 
10 letih najbolj upočasnila. V stratumu c smo ugotovili najvišji tekoči višinski prirastek za 
zadnjih 10 let (Preglednica 5). Razlike med stratumi so značilne pri povprečnem višinskem 
prirastku. 
 
Preglednica 5: Značilnosti tekočega višinskega prirastka za zadnjih 10 let (HI10) in povprečnega višinskega 
prirastka (HIpovp) po stratumih (analiza kovariance med stratumi; kovariata je starost) 
 
Stratum HI10 (m) HIpovp (m/leto) 
a 0,98 0,25 
b 0,96 0,27 
c 1,01 0,26 
Skupaj 0,98 0,26 
razlike med stratumi (stopnja tveganja) 0,924 0,000 
























Stratum a Stratum b Stratum c 
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4.4. DEBELINSKA RAST 
Podatki o regresijskih parametrih za debelinsko rast (slika 5) so v prilogi 1. Pri sekundarni 
rasti (Kotar, 2005) so do starosti 10-15 let drevesa v vseh stratumih v debelino priraščala 
podobno. V stratumu b so drevesa tekom rasti v debelino do starosti 130 let priraščala bolj 
kot v ostalih dveh, prav tako je imel stratum a do starosti 80 let večje debelinske prirastke 
od stratuma c. Debelinska rast se je v stratumih a in b nato postopno zmanjševala za 
razliko od stratuma c, kjer je bila bolj persistentna in tekom življenjske dobe drevesa ni 
upadala. Stratum c je imel tudi največji tekoči debelinski prirastek za zadnjih deset let 
(DI10) in največji povprečni debelinski prirastek (DIpovp) (Preglednica 6). Razlike med 
stratumi so značilne le pri tekočem debelinskem prirastku. 
Preglednica 6: Značilnosti tekočega debelinskega prirastka za zadnjih 10 let (DI10) in povprečnega 
debelinskega prirastka (DIpovp) po stratumih (analiza kovariance med stratumi; kovariata je starost) 
 
Stratum DI10 (cm) DIpovp (cm/leto) 
a 2,65 0,44 
b 2,90 0,46 
c 3,55 0,48 
Skupaj 3,03 0,46 
razlike med stratumi (stopnja tveganja) 0,005 0,275 






























Stratum a Stratum b Stratum c
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4.5 VOLUMENSKA RAST 
Podatki o regresijskih parametrih za volumensko rast (slika 6) so v prilogi 1. Pri 
volumenskih prirastkih je razvidno, da je v vseh treh stratumih začela volumenska rast 
občutneje naraščati po 20. letu starosti. V stratumu b je bila največja volumenska rast 
tekom življenjske dobe dreves, v stratumu a pa najmanjša. Zanimivo je, da so bile 
volumenske rasti v stratumih a in c do nekje 50 let starosti zelo izenačene, vendar se je rast 
v stratumu a nato upočasnila. V splošnem ima stratum c največji tekoči volumenski 
prirastek za zadnjih deset let (VOL10) in največji povprečni volumenski prirastek 
(VOLpovp), vendar razlike niso statistično značilne. 
 
Preglednica 7: Značilnosti tekočega volumenskega prirastka za zadnjih 10 let (VOL10) in povprečnega 







a 0,332 0,026 
b 0,417 0,031 
c 0,459 0,032 
Skupaj 0,403 0,030 
razlike med stratumi (stopnja tveganja) 0,085 0,108 

































Stratum a Stratum b Stratum c
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4.6 PRODUKCIJSKA SPOSOBNOST RASTIŠČ 
Z analizo variance razlik med v SI100 med stratumi nismo ugotovili (F = 2,765; p = 0,103), 
pokazale pa so se parne razlike (LSD test) med stratumoma a in b (Preglednica 9). Zaradi 
majhnega vzorca jih jemljemo z rezervo. Najnižji rastiščni indeks po ploskvah znaša 26,5 
m, najvišji pa 34,0 m. Največji povprečni SI100 izkazuje stratum b, kjer je smreka 
zastopana z deležem od 70-90 %. Vpliva drugih spremenljivk (naklon, skalovitost, tip 
kamnine, nadmorska višina, ekspozicija) nismo ugotavljali, saj je bilo variiranje (in razpon 
vrednosti) v okviru vzorca premajhno.  
 
Preglednica 8: Rastiščni indeksi (SI100), raven proizvodnosti (RP) in povprečni starostni volumenski prirastek 
v času kulminacije (MAImaks) 
 









1 26,5 1 6,00 
2 31,0 1 7,94 
3 31,5 1 8,17 
4 32,0 1 8,40 
5 33,0 1 8,90 
6 32,5 1 8,65 
7 33,0 1 8,90 
8 33,5 1 9,15 
9 33,0 1 8,90 
10 29,0 1 7,04 
11 34,0 1 9,40 
12 30,0 1 7,50 
13 32,0 1 8,40 
14 31,5 1 8,17 
15 29,0 1 7,04 
 
 
Preglednica 9: SI100 po stratumih in značilnost razlik med stratumi 
 
Stratum Povprečje Pari Stopnja tveganja (p) 
a 30,0 a-b 0,038 
b 32,7 a-c 0,191 
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4.7 KAKOVOST DEBEL 
Izmed vseh 75 podrtih dreves ni sortimentov najvišjih kakovostnih razredov A1 in A2 – 
hlodi za resonančni les in proizvodnjo furnirja. V relativno majhni meri so v vseh 
stratumih prisotni hlodi kakovostnega razreda B - hlodi za proizvodnjo žaganega lesa prve 
kakovosti, še največ v stratumu a. Najmanj tovrstnih sortimentov pa je v stratumu c, kljub 
temu da imajo drevesa v njem največji povprečni prsni premer. Največji delež po stratumih 
zajema hlodovina Razreda C - hlodi za proizvodnjo žaganega lesa druge kakovosti, drugi 
najpogostejši kakovostni razred je D1 - hlodi za proizvodnjo žaganega lesa tretje 
kakovosti, kateremu sledi D2 - hlodi za proizvodnjo žaganega lesa za embalažo. Najmanjši 
delež med sortimenti predstavlja les za celulozo in plošče (Preglednica 10), kar je 
posledica debeline posekanih dreves. 
 











Les za celulozo in 
plošče (%) 
n 
Povp. prsni premer 
(cm) 
a 13,4 59,6 16,9 5,5 4,6 25 55,7 
b 9,9 57,4 22,8 6,0 3,8 25 58,3 
c 6,2 47,7 37,7 5,3 3,2 25 61,4 
Skupaj 9,6 54,5 26,5 5,6 3,8 75 58,5 
 
 
Trohnoba na panju je precej pogost pojav, saj se pojavlja na okoli dveh tretjinah vseh 
analiziranih dreves. Največ jo je v stratumu c, kjer pa nismo ugotovili trohnobe višje na 
deblu. Drevesa v stratumu b izstopajo po prisotnosti trohnobe v višjih delih debla ter višini 
čistega debla, ki je v povprečju višji za okoli 4 m.  
 
Preglednica 11: Delež analiziranih smrek s trohnobo in povprečna višina čistega debla po stratumih 
 
Stratum Trohnoba na panju (%) Trohnoba višje na deblu (%) Višina čistega debla (m) 
a 68,0 4,0 12,7 
b 64,0 12,0 16,5 
c 80,0 0,0 12,6 
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Kljub temu da na območju raziskave smreka v naravni vegetaciji ni dominantna vrsta, se je 
na tamkajšnja bukova rastišča več kot odlično prilagodila. Ker pa glede njene rasti na 
višjih legah Pohorja ostaja še nekaj neznank, smo jih z različnimi rastnimi analizami v 
določeni meri poskušali odpraviti.  
Izkazalo se je, da se povečana sestojna gostota pojavlja zlasti na ploskvah z nižjim deležem 
smreke.  
V tem predelu Pohorja je raziskoval rastne značilnosti smreke in bukve tudi Sušek (1991). 
Smreko je analiziral na rastišču Dryopterido-Abietetum, na nadmorski višini 450-500 m, 
bukev pa na rastišču Savensi-Fagetum, na nadmorski višini 1100-1260 m, kar je zelo 
podobno ploskvam v naši nalogi. Za smrekove sestoje je pričakovano ugotovil precej višje 


























). Bukev tako dosega v povprečju okoli 86 % produkcijske 
sposobnosti smreke iz naše študije. 
Kotar (1980) je za sekundarne smrekove sestoje na podobni nadmorski višini v okolici 







, kar je višja vrednost kot v naši študiji. Sestoji na Kaštnem vrhu imajo 
višjo raven proizvodnosti, kar je razlog za večjo produkcijsko sposobnost. Ugotovljeni 
rastiščni indeksi pa so v naši študiji višji. 
Na malenkost nižji nadmorski višini izkazujejo smrekovi sestoji na Jelovici visoko 






), ki znatno presega tisto, ki smo jo 
ugotovili v tej študiji. Rastiščni indeksi pa so med lokacijama zelo podobni (Kotar, 2005). 
Analize na Jelovici se nanašajo na rastiščno enoto Homogyno sylvestris-Fagetum (Kotar, 
1980).  
Nadalje je Kotar (1980) v svoji disertaciji proučil produkcijsko sposobnost na Pokljuki, na 
rastiščni enoti Rhytidiadelpho lorei-Piceetum. Za nadmorsko višino 1280-1360 m 







presega vrednosti v naši študiji. Naši smrekovi sestoji imajo nižje gostote, kar v veliki meri 
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pojasni manjše produkcijske sposobnosti. Pri rastiščnih indeksih pa sestoji na Pokljuki 
izkazujejo nekoliko nižje vrednosti.  
Model odvisnosti SI100 od nadmorske višine za smreko, ki ga je ugotovil Kadunc (2013), 
daje pri povprečni nadmorski višini te študije vrednosti SI100 za silikatno podlago 24,8 in 
za karbonatno podlago 27,5. Povprečna vrednost te študije je znatno višja (31,4). Nižje 
vrednosti raziskave Kadunca (2013) so verjetno vsaj deloma posledica tega, da vključujejo 
tudi ekstremna rastišča. 
Rastiščni indeksi ugotovljeni za Pokljuko in Jelovico v diplomi Paplerja (2014) se dokaj 
solidno skladajo s SI100 te študije. 
Iz baze podatkov, ki je bila zbrana leta 2013 (Kadunc in sod., 2013), je razvidno, da v tej 
diplomi ugotovljene vrednosti rastiščnih indeksov dosegajo rastiščne indekse drugih 
domačih raziskav opravljenih na podobnih nadmorskih višinah. Kadar se raziskave 
nanašajo na ekstremnejše rastiščne razmere, so njihovi rastiščni indeksi nižji kot v tej 
študiji (npr. zelo skaloviti tereni, barjanska smrekovja, skalni pomoli ipd.).  
Na podlagi pregleda zaključujemo, da lahko prvo hipotezo potrdimo. Smreka na 
obravnavanem rastišču dosega podobne rastiščne indekse kot smrekovi sestoji na drugih 
rastiščih podobne nadmorske višine. 
Nasprotno pa druge hipoteze ne potrdimo. Smrekovi sestoji z večjo primesjo bukve nimajo 
(vselej) višjih rastiščnih indeksov kot čisti smrekovi sestoji. Najvišje smo ugotovili za 
stratum, kjer smreka dosega 70-90 % v temeljnici sestoja, najnižje pa za stratum, kjer 
smreka dosega 50-70 %. Razlike sicer niso velike.  
Za trdnejše zaključke o razlikah v produkcijski sposobnosti sestojev glede na delež bukve 
in smreke, bi morali ugotavljati celotno produkcijo lesa obeh vrst in pri tem upoštevati tudi 
različno gostoto lesa. To seveda presega domet te naloge.  
Sicer pa tuje študije ugotavljajo, da izkazujejo mešani sestoji smreke in bukve v primerjavi 
s čistimi sestoji omenjenih vrst, višjo produkcijo biomase vsaj na večini ploskev (Pretzsch 
in Schütze, 2009). Novejše študije kažejo, da mešani sestoji produkcijsko presegajo čiste 
sestoje zlasti na revnejših tleh (Pretzsch in sod., 2010). 
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Omeniti velja, da so dileme o večji ali manjši produktivnosti čistih ali mešanih sestojev 
smreke in bukve že dlje časa predmet raziskav v gozdarski stroki (Kennel, 1965). Zlasti 
pomembne so tudi razlike, kako se ti sestoji v različnih starostnih obdobjih odzivajo na 
redčenja (Pretzsch, 2005).   
Če primerjamo ugotovoljeni sortimentni sestav v tej nalogi, lahko ugotovimo, da je 
kakovost nekoliko slabša od primerljivih smrekovih sestojev (Kadunc in Kotar, 2006, 
Kadunc, 2011). Tudi delež dreves s trohnobo je nadpovprečen oziroma večji kot na 
primerljivih lokacijah drugod v Sloveniji (Kadunc, 2011).  
Za zaključek bi zapisali, da velja z raziskovanjem smreke pri nas nadaljevati, kljub temu, 
da ponekod njena prisotnost močno upada. Številne ujme in gradacije lubadarja kažejo, da 
bo ohranjanje smreke pri nas marsikje težava. Tradicionalno boljše poznavanje čistih 
sestojev smreke bomo morali dopolnjevati s študijami in razvijanjem gospodarjenja 
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V diplomski nalogi smo analizirali rastne značilnosti smreke na bukovih rastiščih z 
belkasto bekico v Pahernikovih gozdovih. Za namen naloge smo na nadmorskih višinah od 
1162 do 1281 metrov na 15 ploskvah (velikosti 30 m × 30 m) opravili polno premerbo 
sestojev ter posekali skupno 75 dominantnih dreves smreke, na katerih smo opravili 
debelne analize. Ploskve smo glede na delež smreke v temeljnici sestoja razdelili v tri 
stratume: ploskve z deležem med 50 in 70 % (stratum a), ploskve z deležem med 70 in 90 
% (stratum b) in ploskve z deležem nad 90 % (stratum c). Vse ploskve so ležale v 
debeljakih na severozahodnem pobočju. Matično podlago so predstavljali tonaliti in daciti, 
na katerih so se razvila distrična rjava tla. 
Iz pridobljenih podatkov smo nato ugotovili gostoto dreves, temeljnico, drevesno in 
debelinsko sestavo na ploskvah. Nadalje smo ugotovili tudi deleže dreves glede na socialni 
razred ter velikost oziroma obdanost krošnje. Analizirali smo višinsko, debelinsko, 
volumensko priraščanje ter izračunali rastiščne indekse. V nalogi je prikazana tudi 
sortimentna struktura hlodovine, analiza pojava trohnobe in povprečna višina čistega debla.   
Med drevesnimi vrstami prevladuje smreka, bukev in ponekod tudi jelka se pojavljata 
predvsem v nižjih debelinskih stopnjah. Pri vseh treh stratumih  imamo največ vladajočih 
dreves. Prav tako v vseh stratumih prevladujejo drevesa z normalno velikimi in 
asimetričnimi krošnjami, ki so po večini enostransko do dvostransko utesnjene s krošnjami 
sosednih dreves. 
Višinska rast je začela hitreje in bolj upadati v stratumih z najvišjim in najnižjim deležem 
smreke, še posebej v stratumu z najmanj smreke. Pri debelinski rasti  je bilo v stratumih a 
in b pri nižjih starostih prisotno večje priraščanje kot vstratumu c. Če sta pozneje stratuma 
a in b sledila trendu upadanja debelinske rasti se je v stratumu c pokazalo, da je bila rast 
bolj konsistentna in tekom celotne življenjske dobe dreves večja. Prav tako sta v tem 
stratumu največja tekoči debelinski in povprečni debelinski prirastek. Iz pridobljenih 
podatkov smo ugotovili, da je debelinska rast intenzivnejša v sestojih z večjo primesjo 
smreke.  
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Pri volumenskih prirastkih je razvidno, da je bila v stratumu b največja volumenska rast 
tekom življenjske dobe dreves, v stratumu a pa najmanjša. Volumenske rasti v stratumih a 
in c so bile do nekje 50. leta starosti zelo izenačene, vendar se je rast v stratumu a nato 
zmanjšala. Generalno gledano ima stratum c največji tekoči in povprečni volumenski 
prirastek. 
Praviloma je bila rast smreke nekoliko boljša v stratumu b ali c (debelinska rast). Za 
stratum a smo ugotovili najnižje rastiščne indekse, za stratum b pa najvišje.  
Kakovost debel je bila povprečna. V sortimentni strukturi prevladujejo hlodi C kakovosti. 
Delež hlodovine višje kakovosti je majhen, kar je deloma posledica pojava trohnobe, ki 
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Priloga 1: Regresijski parametri za višinsko, debelinsko in volumensko rast (funkcija Chapman-Richard) 
 
Rast Parameter Stratum a Stratum b Stratum c 
Višinska 
a 35,3802023 40,7879924 39,5170540 
b 0,0212284 0,0183284 0,0162699 
c 1,3010823 1,2374600 1,0919049 
R
2
 0,956 0,984 0,960 
Debelinska 
a 66,849012 67,250344 76,739005 
b 0,0139585 0,015051 0,011431 
c 1,2578189 1,245789 1,245245 
R
2
 0,844 0,898 0,876 
Volumenska 
a 6,2147533 10,0277305 6,2024205 
b 0,0129591 0,0093734 0,0158080 
c 2,9171639 2,4700939 3,5692995 
R
2
 0,709 0,784 0,803 
 
